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T E L E G R A M A S D S H O ? . 
NACIONALES. 
Maérid, 25 ;it{io. 
L A I N D E M N I Z A C I O N MORA. 
E l Consejo de Estado ha informa-
do í a v o r a b l e m e n t e el acuerdo de a-
brir inmediatamente un crédito ex-
traordinario para la i n d e m n i z a c i ó n 
Mora con cargo al Tesoro de Cuba. 
KFOLüTA D E V O L U N T A R I O S . 
L a Gaceta de hoy publica en los 
mismos t é r m i n o s anunciados en te-
legrama anterior un Real Decreto a-
briendo un enganche de voluntarios 
para la is la de Cuba. 
T E L E G R A M A 
D E M A R T I N B Z CAMPOS. 
Z£aliándose «anoche reunidos en 
casa del Sr. C á n o v a s los ministros 
de la Guerra y C3 racia y Justicia, re-
c ib ióse el telegrama del General 
M a r t í n e z Campos, anunciando su 
salida de Bayamo. L a noticia pro-
dujo gran sat i s facc ión . 
E L SECTOR R O M E R O R O B L E D O 
E s t a tarde sa ldrá para San Sebas-
t i á n el s eñor Homaro Robledo. 
EXTRANJEROS. 
fluevc. York, 25 ds julio. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O . 
Se ha ido á pique el lunes á la altu-
ra del Cabo Hatterae la barca ame-
ricana 'L W. Dresser, que había salido 
del puerto de G u a n t á n a m o con car-
gamento de azúcar para el de Nueva 
TSTOIISÍ, perd iéndose por completo el 
cargamento y el buque y s a l v á n d o -
se la tr ipulación. 
C H O Q U E E N E L MAR. 
Dicen de Londres que el buque a-
leman Voiloir chocó anoche en el ca-
nal de la Mancha con una embarca-
c i ó n pescadora francesa, pereciendo 
ahogadas trece personas. 
I N D U L T O E N T U R Q U I A . 
A v i s a n de Constantinopla que el 
Su l tán ha indultado á los armenios 
que sufren pr i s ión por cuestiones 
pol í t i cas en aquella capital y en las 
provincias del Imperio. 
L A C O L O N I A D E N U E V A G A L E S 
D E L S U R . 
Comunican de Sydney, Nueva G a -
les del Sur, que en las elecciones 
efectuadas para miembros de la le-
gislatura de la Colonia han resulta-
do electos 6 2 libre-cambistas, 4 0 
proteccionistas y 2 0 indefinidos. 
D E S G R A C I A POR UNA 
E X P L O S I O N 
Anuncian de Suez (Egipto) que á 
consecuencia de haber hecho es-
p l o s i ó n la caldera de una fábrica, 
resultaron catorce personas muer-
tas. 
L A R E V O L U C I O N E N E L 
E C U A D O R . 
Tele grafian al Herald desde G u a -
yaquil que el gobierno del P e r ú ha 
reconccide formalmente a l gobierno 
revolucionario del general don E l o y 
Aliare, del Ecuador. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido el v i c e c ó n s u l de E s -
p a ñ a en Fernandina, Sr. Schuyier . 
R E C O N O C I M I E N T O . 
L a goleta Carrie Laite. que l l egó al 
Delaware Brealtwater, procedente 
de Puerto Antonio, Jamaica , trae la 
noticia de haberse encentra lo en la 
t r a v e s í a con un buque de guerra es-
pañol , cuyo comandante, en las for-
mas m á s corteses, e x a m i n ó los pa-
peles, encontrándo los en toda regla. 
T E M P O R A L E N C H I N A . 
L a s is las de C h a - L i n - T i n fueron 
azotadas por un tifón, ocasionando 
la pérdida de ciento cincuenta botes 
de pescadores, de los cuales se aho-
garon cien. 
TELE'JKAMAS CÜJSEKCliiLlb. 
IfueiH*~Ycrk, julio 24. d las 
5t de Id tarde. 
OnreK es»af«l;v, H $15.76. 
ÜentQiiSSy fl $4.83. 
^wŝ aent* pt.pel c«isfrcia; . 60 <3e 8i 
fi 4* f - ' 
CarablM s#brr< Leadres, 60 CIT., (tataaü^-
r«8), & $4.89i. 
(íeoi s«bre París, 60 djT, (l«BlgBiMMi)j á 5 
ídora sobre iiiunbmrfro, 60 ut ,- >'ABq3*ir«*c) 
«951. 
registrados de Ion Estados-Ualllor9 4 
é c!oat«, á 113, ox-capdn. 
ü8atríra^&At s. 10, po!. 06, costo j flete, á 
£ 2 | nominal. 
Idem, en plaza, ft 8¿. 
Regalar A baen reflno, en plaza, de 2i ó 3. 
iz f car do miel, en plaza, 2f ñ 2!-. 
tfieles de Caba, en boc*> en, cominal* 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 10,000 sacos de azúcar. 
Caatoca del Oeste, ea tercero a :> a $9.65 
fi noBtiaal. 
^srlua pateat Klaaesota, $4.G0 
LonAlreíi, julio 24. 
isícar da remolacha, nomina! A 9il 4« 
izfc&r ooatrirtga, pol. 9(>, d 11|3. 
<dom resalar refina, de 8(3 & XlU 
oasolidíidos, a 106 15il6 tfx-lüteié?. 
^secnento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
mtro por ciento eepaflol, & 65f« ex-lct«-
París , julio 24. 
tienta, 8 por 100. 4 101 francos 87i ct«,, 
ez-inteKd?. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
bla al interés n i se tuerce al temor, con-
traría los planes de los que quisieran 
erigirse en dueños y «libitroa de esta so-
ciedad. 
Y como los males j a m á s vienen 
solos, con fsta serio de asechan-
zas han coincidido otras contrarie-
dades, que úuicamt-nte á nuestra ma-
la estrella debemos atribuir. T^les 
han sido la indiscreta publicidad que 
KO dió á ua telegrama de nuf.stra ex-
clusiva propiedad Tas dificultades con 
qae tropezamos para obtener en las 
i oficinas del Gobierno las noticias ofl-
i cíales de la guerra, que otros periódi-
1 eos obtienen con extraña prontitud; y 
i bástalas quejas que recibimos de nues-
i tros Corresponsales en campaña de-
| plorando la implacable censura que á 
sus telegramas se aplica, de tal modo, 
que muchas veces renuncian á tras-
mitirlos, en vista de lo mutilados y re-
ducidos que los dejan. 
Mas poco importa tal cúmulo de ad-
versas circuustanci-iHi. Ma,l que pese á 
todos los apanionamieutos, por encima 
de todas las hostilidades, menosprecian-
do tan torpes asechanzas, el DIAEIO DE 
LA. MAEINA seguirá la ir.flexible línea 
de conducta que su deber y su con-
ciencia le han trazado, puesto el cora-
zón en la Patria y fija la mirada en 
ios gloriosos acontecimientos que se 
desarrollan en nuestros campos, sin 
que ni decaiga un solo instante su pa-
triotismo, ni vacile su f¿ en la eficacia 
de su propaganda y en la virtualidad 
de los principies que sustenta. 
cial del General en Jefe, austero, sin 
ornato ni énfasis, al nivel de la grande-
za estoica, destacándose en la pureza 
de su sencillez magnífica. 
L a poco noble cruzada, emprendida 
por la envidia y la difamación contra el 
DIARIO DE LA MAEINA, es demasiado 
inhábil para que ni en lo más mínimo 
nos preocupe; paro de todas tmertet; de-
bemos señalar á la reprobación pública 
los aviesos procedimientos á que acu-
den los que, recatados en la sombra, no 
perdonan medio ni pretexto para hos-
tilizarnos. 
L a conjura formada contra nosotros, 
no puede ser más evidente. Fracasa-
dos aquellos torpísimos recursos de pre-
sentarnos como enemigos de la Nacio-
nalidad y simpatizadores ó aliados del 
separatismo, apenas si continúa de-
sahogándose alguno que otro gozque-
cillo de la prensa, nacido con la voca-
ción de la injuria, y á cuya existencia 
es tan necesaria la procacidad como el 
aire á los demás humanos. Mas si cayó 
al peso de su propia enormidad ia ca-
lumnia fraguada en nuestro daño, no 
han renunciado ciertos elementos, uni-
dos en monstruoso y nefando maridaje, 
á disparar envenenados tiros contra el 
DIAEIO DE LA MAEINA; y boy azu-
zando las pasiones de la raza de color, 
ante la que tratan de presentar como 
gravísima ofensa el hecho sencillo de 
que hayamos afirmado, y sigamos afir-
mando, que la insurrección actual re-
viste caracteres indudables de movi-
miento racista, circunstancia que si 
bien resta fuerzas á los rebeldes, en na-
da lastima á los honrados individuos 
de aquella raza que permanecen pacífi-
cos, dedicados á su meritísimo trabajo; 
y mañana trasmitiendo á la Madre Pa-
tria y al extranjero telegramas calum-
niosos, tan burdamente falsos como el 
que acaba de publicar el Eerald, ase-
gurando que habíamos injuriado en un 
violento artículo al ilustre general Mar-
tínez Oampoe; y así, falseando audaz-
mente la verdad; negando lo evidente: 
el patriotismo y el amor á España del 
Partido Reformista y del DIABIO DE LA 
JUAEINI; tildando de inmoral la cordia-
lidad de relaciones que sostenemos con 
el partido autonomista, mientras á esa 
noble y patriótica inteligencia se inten-
ta oponer un verdadero contubernio 
cuya enormidad hemos de hacer paten-
te algún día; aceptando todos los me-
dios y utilizando como buenos todos ios 
caminos, se trata de combatir al DIA-
EIO DE LA MAEINA que, como no se do-
m m m m i 
Los lectores del DIAEIO habrán vis-
to en las noticias qu'í am* publiearaos 
en suplemento y reprodujimos en la edi-
ción de la mañana de hoy, acerca de la 
famosa acción de Va'epsuela, que los 
mismos insurrectos mostraron su admi-
ración por la manera invicta y heroica 
con que nuestros soldarlos pelearon con 
enemigo tres veces mavor en número. 
"¡Cuidado con los soidadifeos, decían 
loe rebeldes: parece que tienen máqui-
nas en las manos para tirar balas! ¡Nos 
han fastidiado! ¡Parece imposible que 
esas gentes se hayan escapado;'pero 
qué caramba, si cuando ellos afincaban 
ia rodilla en tierra, ni Cristo les podía 
levantar y disparaban balas á millares." 
Soldados hubo, como se recordará, 
que tuvieron que curarse délas quema-
duras recibidas en las manos por ha-1 do nombre de la causa nacional. Lo que 
bórseles caldcado sus propios fusiles, \ no impedirá que aún saliese e! intento 
Hemos recibido una carta, bastante 
descompuesta por cierto, que nos diri-
ge en reprosüntación de la Juventud 
Constitucional el Secretario de su titu-
lado Comité Directivo. 
E n esa carta palpita un resentimien-
to excesivo, motivado por el suelto que 
acerca de las dimisiones del Presidentejy 
Yicepresidente de la Juventud Consti-
tucional publicamos en nuestro número 
de ayer; pero, á la verdad, no se desvir-
túa uno sólo de los argumentos que en 
el mismo aducíamos. 
Lo de la dimisión del Presidente re-
sulta cierto y este era el punto princi-
pal á que nos referíamos en el artículo 
Cosas de muchachos. 
Pero en la carta que hemos recibido 
se hace caso omiso de este detalle. E l 
que ia suscribe se limita á declamar con-
tra el DIAEIO DE LA MAEINA, del que 
afirma que ''por razones que él solo co 
noce no ha querido prestar su concur-
so á la caritativa y patriótica obra ini-
ciada por la Juventud Constitucional 
de la Habana." 
E n primer lugar el DIAEIO DE LA 
MAEINA no recibió invitación alguna 
para coadyuvar á obra patriótica de nin-
guna especie. Verdad es que tampoco 
hemos necesitado nunca excitaciones 
de nadie para servir los intereses y la 
causa de U Patria. 
Además, el proyecto de la Juventud 
Constitucional se empequeñeció al na-
cer, precisamente poc rev-istir an es-
trecho y mezquino carácter político y 
de grupo. Desde el momento en que se 
trataba de una pequeña travesura de 
bandería, la significación patriótica 
desaparecía por completo y todo se 
reducía á un pugilato de escaso alcan-
ce. Y ésto y solo ésto, fué lo que hubi-
mos de censurar y lamentar. 
Dice después el Secretario del Comi-
té Directivo que, á pesar de todo, la 
función se celebrará y con brillante 
resultado. 
Pues así sea y ojalá el éxito de esa 
tentativa sobrepuje á los cálculos más 
optimistas de los jóvenes constitucio-
nales. Eso, en todo caso, probaría que 
aun los conatos peor inspirados salen 
| bien cuando se amparan bajo el sagra-
infinitamente mejor si se le hubiese da-
do más amplia y más noble base. 
de tanto disparar. 
E l caso, por lo heroico, no puede ser 
nuevo en el soldado español, y en tal | *» « — 
supuesto no es posible que despierte | AGENTES DE LA REMOLIO HA, 
admiración desacostumbrada; pero si 
ésto es cierto de toda certidumbre, no 
lo es menos que tamañas grandezas 
del valor humano, características de 
nuestros compatriotas en todos los 
tiempos y en todas las latitudes, vienen 
ahora, por milésima vez, á desmentir 
la fantaseada decadencia de nuestro 
carácter, el c u á c e n l a s mayores em-
presas de la virilidad, en aquellos em • 
peños que mejor y más adecuadamente 
denuncian la energía de la raza, como 
por ley de vida, por necesidad orgáni • 
ca, por hábito glorioso del espíritu, an-
tes que lo fácilmente asequible, busca 
lo insólito y grandioso, "elevando el 
nivel moral de 1» humanidad," según 
frase sugestiva á nuestro pueblo con-
sagrada, con motivo do memorable su-
ceso contemporáneo, por un periódico 
francés. 
Y como á la grandeza activa del he-
roísmo corresponde la grandeza sereua 
de la conciencia, por andar desavenidos 
en los caracteres elevados y selectos la 
majestad del ánimo y las pompas de la 
imaginación, ningún coronamiento y 
remate más aventajado y solemne pudo 
ponerse al denuedo épico del soldado 
español en Valenzuela, que el parte ofi-
Bn e l J ournal des Fabricanis de Sucre 
¡ se acojón rumores muy pesimistas acer-
ca de la próxima zafra cubana. 
Varios yankees aficionados á la esta-
dística sensacional, escriben á ese pe-
riódico que la producción azucarera del 
año que viene no llegará en Cuba á 600 
mil toneladas, merced á la falta de se-
guridad y de brazos motivada por la 
insurrección. 
E l Journal cree prudente rebajar aún 
por su cuenta esa cifra á unas 400 mil 
toneladas como máximum de la cosecha 
venidera. 
Descontando la evidente exageración 
pesimista de estos cálculos, que tanto 
placer causarán á los remoiacheros, 
siempre resulta que la insurrección es-
tá prestando á Cuba un flaco servicio. 
Y si á esto se añade que Máximo 
Gómez, como es sabido por decla-
raciones suyas, que ayer publica* 
mos, se propone abatir á fuerza de 
vandalismos la industria azucarera de 
Cuba para favorecer á Santo Domingo, 
su patria, aparecerá claro como la luz 
que los cubanos extraviados ó demen-
tes que está en armas sirven de agen-
tes, sin saber lo que se hacen, á la can-




Con la solemnidad de costumbre se 
ha efectuado hoy en la Santa Iglesia 
Catedral la fiesta de Tabla en celebra* 
ción de Santiago, Patrón de España. 
Ofició de Pontifical el Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Asistieron el Excmo. Ayuntamiento^ 
presidido por el Alcalde Sr. Quesada, y 
comisiones de los diversos cuerpos de 
la guarnición. 
NOTICIAS DUÁ GÜEBM 
D E S D E O R I E N T E 
(De nuestros corres póngales especiales.) 
(POS TELÉGEAFO.) 
Santiago de Cuba, 25 de julio \ 
10 m. <> 
E s p é r a s e aquí hoy al General Mar-
t í n e z Campos, que l ia regresado á. 
Manzanillo de su e x p e d i c i ó n á B a -
yamo, y se prepara una entusiasta 
recepc ión . 
E l Corresponsal. 
Sagva 25 de julio > 
á las 8 y 10 m,^ 
Ayer, en las inmediaciones del i n -
genio L a Ceiba, fué muerto por l a 
Guardia Civ i l el bandido Bernardino 
J i m é n e z , cómpl i ce en el c é l e b r e cr i -
men cometido en Victoria y pertene-
ciente á la partida de latrof acciosos 
que lo perpetró. 
Navarro. 
BUQUES DE GUERBA. 
Esta mañana pasó del Arsenal á la 
boya el buque de nuestra marina de 
guerra Fernando el Católico. Según no-
ticias dicho buque va para el rio Cau-
to á servir de hospital flotante. 
DETENIDOS EN BAHÍA. 
Esta mañana hemos visto detenidos 
en la Jefatura de Policía á dos señores 
vecinos, segúa dicen, de Cienfuegos. 
Fueron detenidos en la madrugada 
de hoy á bordo del vapor costero Hum-
berto Rodríguez por empleados de la 
Inspección de buques. 
BUENA PEESA. 
Dice el Diario del Comercio de Guan-
tánamo: 
Ayer fueron detenidas dos mujeres 
que procedente s del campo insurrecto, 
n M O S DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las falsificaciones qae se vienen haciendo del 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y tock) 
trastorno del aparato digestiré, toda ía Isla sabe y los médicos reconocen 
que solo se enran completamente, radical y para siempre con el DIGES-
TIVO M 0 J A R R Í E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Ifojarneía sobre cualqnier tnbo, será falsi-
ficado. 
Habana, Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson: Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
9A-20JI 
| Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. I 
w Nuestros precios son roiativamente muy módicos. 3 
I SASTREEIA ^ 
1M. Stein y O14- ¡MSÜH 
S C1148 
H O T 25 D E J U L I O . 
í IM % DE MADRID A PAEIS. 
i l ia I j L l V M l DEL M i l i . 
Hoy, Jneves, llegó á e*ía ciuJad, procedente de Barcelona, la tipia «ómios 
Snv Doro Borrj, coj-o DEBUT se anunciará oportunamente. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C1261 8-19 
El lunes 29 tendrá lugar el beneficio de la prime-
ra tiple Srta. Elvira Ferrer, con la zarzuela en tres 
actos E L ANILLO DE UIERRO. 
K OTA.—Ha sido contratada por esta Empresa la primera 
tipio Sr ta. Martina Moreno, coyo dó&wí se anuneiará oportu-
namente. 
Se están ensayando oon toda actividad lias zarzuelas nue» 
vas. tituladas: L a Vara de ¡ajusticia y Los Invasores. 
parece que traían la misión de hacer 
diffrcDtes facturas de telas, etc. 
Débese este servicio al Jefe de Poli-
cía municipal don Bruno Villa y guar 
diae á sus órdenes. 
E L AYUNTAMIENTO DE MATANZAS 
E l Ayuntamiento de dicha ciudad en 
sesión de julio 23 acordó subvencionar 
á los cuerpos de voluntarios de aquella 
ciudad con 2 500 pesos á cada bata 
Den y 3,500 pesos al regimiento de ea 
ballerla, al a ñ o , y por el tiempo qne 
rdure la guerra. 
También se acordó obsequiar con una 
espada de honor al valiente oficial del 
Primer Batallón de María Cristina se 
ñor Molina, que se dtfendió ea Gaseo 
rro heróicamente y que es hijo del ba 
irlo ce Yersalles en esta ciudad, 
£1 costo de esta espada será á pró 
xroga entre los señores concejales. 
IMPOETANTE C I E C U L LU. 
E l General en Jefe de este Ejército 
ba dirigido á los jefes de columnas la 
siguiente circular con fecha 10 de ju 
nio: 
"En los partes de los hechos de ar mas 
verificados desde que empezó la guerra, 
he tenido observando la frecuencia con 
que son heridos los prácticos que llevan 
columnas, lo cual me indica que la coloca-
ción de ellos es á vanguardia y me explica 
asimismo la razón de que muchas veces 
las eolamnas no encuentren al enemigo. 
En su vista se servirá V. E . prevenir á 
todos los jefes de columnas que el lugar del 
práctico no es la extrema vanguardia, sino 
la inmediación del jefe ú otro sitio desde el 
jtmal pueda marcar el camino, y en lo su-
cesivupediré detalladas explicaciones siem-
pre que un práctico sea hori io, para poder 
juzgar si esta orden es debidamente cum-
plida. 
Otra circunstancia que ha llamado la 
atención es la frecuencia con que se me da 
-parte de ligeros tiroteos con el enemigo 
sin resultado alguno, y eso me prueba que 
las vanguardias de las columnas no avan-
zan en estos casos con la rapidez y deci-
sión que debieran,' por lo cual encargo á 
V. E . muy especialmente, para que así lo 
prevenga á los jefes de columnas, que siem-
pre que se encuentre al enemigo y se inicie 
tiroteo, disponga el inmediato avance de la 
vanguardia, siguiendo de cerca en su apo-
yo el todo ó parto de la columna, según las 
circunstancias, siguiendo el último término 
la impedimenta con la suficiente eflcolta 
-para su seguridad y al mismo paso que la 
columna lleve. 
Por último, se servirá V. E . prevenir 
-también á los jefes de columnas, embosca-
das y reconocimientos, que procuren mar-
cear bien la diferencia entre los prisioneros 
y las personas sospechosas que en el cam-
po encuentren y crean oportuno detener, 
y que siempre que tengan dudas al encon-
trar algún paisano desarmado de que for-
-me parte de alguna partida, hagan una li-
gara información para qne en todo tiempo 
puedan acreditarse las circunstancias en 
que el individuo haya sido detenido." 
SACERDOTES PABA CUBA. 
Han llegado a Cádiz varios iwoerdo-
tes que embarcarán en el próximo co-
rreo de Cuba, para prestar sus servi-
cios ea los hospitales de la l i la . 
También marcharán cinco tenientes 
de navio y seis alféreces en el crucero 
Isabel I I que saldrá el día 20. 
PBOPÓSITOS D E L G E N E R A L B E E A N G E E 
S i actual ministro de Marina ha di 
c ho á un redactor del Heraldo de Ma-
drid lo que piensa h.4cer para mejorar 
imanto se relacione con nuestras fuer-
OM de mar, tanteen la Península como 
aquende los mares. 
Bntre sus laudables propósitos está 
el de adjudicar la construcción de los 
diques de Oádiz y Cartagena, á la bre 
w u ü d posible, debiendo una jauta de 
generales de la Armada principar á es-
tndiar la realización de tan importante 
xvbra á fines de la presente semana. 
3Sn cuanto al dique de Filipinas, se 
p-uoyecta construir una machin<* con 
objeto de qoe ios barcos españolps no 
mb vean precisados á ir á Hong Kong á 
carenarse, coma sucede hoy día. 
Con respecto á la construcción de 
cañoneras y lanchas de vapor con des-
Sino á Cuba que se verifica en la ac-
Sraalidad en Ing'aterra, el general Be 
-í'.vnger cree que antes de transcurrir 
FOLLETIN, 4S 
DOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
HÜGJE1 COITWAY. 
•toft» noveiB Be baila de vetta en el Almacén 
Librería, Papolerln 6 Imprenta 
Lo Jíodeona Poesía. 
Ohiapo 135.) 
lOOWTINÚA). 
JSsta idea lo puso de buen humor, y 
t o d é e) resto dei camino estuvo muy 
atento con su «Mposd. Tomaron el úl-
tíxao treo que salía de Milton y hablen-
d̂© telegrafiado para que enviaeen el 
«coebe a esperarles á Braley, llegaron á 
Casa Boja aquella noche. Cinco días 
idespnés los esporos Daniel Bourchier 
regrofaron á Londres y alquilaron una 
-casita, donde !ô  dejaremos instalados. 
üfodo esto ocunió , y el lector lo saba, 
-íino» t u s años antes del brillantísimo 
«s lreno de la Francini on Lucia. Ouan-
sío ésta obtuvo su triunfo, ya Josefina 
cempivjidía perfectamente la significa-
t s ó s de los tristes vaticinios de su pa-
Ifi» ídolo que antes adoraba había caí-
&o de su pedestal, roto y despieciadoj 
jpero BU caída había matado en ella la 
alegría y era entonces una niña enanos 
j - n n a mujer por sus pesares y BUS per-
didas ilusiones. 
Por algún tiempo vivieron pasable-
mente; la joven esposa conseguía enga-
rlsTse Á ai misma y eo negaba á admi-
tir la vwrdad. Mientras eu esposo la 
tres meses podrá disponer de ellos, así 
como de las lanchas cañoneras que se 
están haciendo en Cádiz, las que debe 
rán hallarse completamente terminadas 
antes de ñu de año. 
Antes de reunirse las nuevas Cortes, 
España contará con dos buques más, 
los cruceros Cardenal Ciinero y Vizca 
ya. 
E l ministro piensa redactar un basto 
reglamento organizando la Marina en 
todos sus ramos, cuyo proyecto presen 
tará eu la próxima legislatura para su 
aprobación; igualmente estudiará el 
modo y manera de impedir que loa go 
biernos entreguen á Compañías partí 
culares la construcción y obras de cier 
ta importancia de nuestros barcos. 
Y , por último, el señor Beránger de 
sea visitar personalmente y examinar 
de cerca este verano los departamentos 
marítimos de la Península, con objeto 
de introducir en los mismos cuanta me-
jora permita el estado precario del Te 
eoro público. 
LOS CAÑONEEOS. 
Por noticias particulares sabemos 
que la comisión encargada de adquirir 
barcas en Londree, ha aceptado para 
la construcción de los siete cañoneros 
de mayor porte las proposiciones de la 
casa Thompson Clyde Bank. 
Respecto á las otras doce embarca 
clones menores, nada han resuelto aún. 
Los proyectos de contrato llegarán 
de un dia á otro á Madrid para su a 
probación. 
Sabemos que entre las proposiciones 
presentadas para las lauchas cañone 
ras hay una de una casa armadora de 
España. 
ASIGNACIONES A L EJÉRCITO. 
Se ha dispuesto que ínterin dure la 
actual campaña, bastará para que las 
familias de jefes, oficiales y tropa des-
tinados á los distritos de Ultramar per. 
ciban sus asignaciones, la voluntad 
expresa del interesado y la presenta-
ción del certificado en que conste ha 
ber efectuado el embarco, no suspen-
diéndose el pago mensual, aun cuando 
no se hubiese recibido el aviso que el 
capitán general deberá dar á la breve-
dad posible al inspector de la caja, ge-
neral de Ultramar, debiendo efectuar-
se, desde luego, el pago de asigna ció 
nes á las familias de los jefes y oficia 
les que pueda estar en suspenso por 
falta de aviso del capitán general de 
Caba. 
METÁLICO, 
Por el vapor americano Tumirí, qoe 
salió de Nueva York, han exportado 
los Sres. Gelsta y C ' ciento veinte mil 
pesos en oro francés. 
NEÍROIOGIA. 
Anteaver tarde, víctima de una pe 
nosa dolencia, dejó de existir el anti-
guo y conooido vecino de Matanzas D. 
Basilio M. Tosca, decano de los corre 
dores de número de Matanzas, Cónsul 
de Austria Hungría y miembro de va 
rías de las más distinguidas de esta ca-
pital. 
Anteayer falleció *u la finca Atrevi-
do, Alfonso X I I , á consecuencia de h* 
herida que como ayer dijimos, se pro-
dujo en el vientre al disparársele un 
revólver que limpiaba, don Joaquín 
Mantilla. 
SEEAFÍ PITARRA 
Barcelona 4 (8 noche). 
Hoy de madrugada se administró el 
sacramento de la Extremaunción al se-
ñor D. Federico Soler {Serafí Pitarra). 
B1 ilastre escritor entregó su alma a 
Dios hoy á las dos de la tarde, rodeado 




E l insigne autor de Batalla de Rei-
nas «upo elevarse de la más humilde 
esfera eo que nació á las alturas sólo 
conquistadas por el genio, hasta el pun 
to de que su muerte constituye una 
amó ó pretendió amarla, ella se empeñó 
en creer en él, por más que su fe tuvo 
que snfrir algunos rodos embates. De 
seosa da juetiftear eu raatnmonio, que 
ría nata ral myni"e que su esposo firmase 
aqaella f imosa ronunou» do sus d^r^ 
chos de nacimiento, como él graudilo 
cuentemente la llamaba. A l principio 
se limitó Joseílaa á indicarle el asunto 
lo más delicadamente que pude; más 
tarde ie pidió con toda claridad qae hi 
ciese la prometida renuncia. Daniel 
comenzó por cambiar de asunto y des-
pués íe dijo rosueltamenle que no vol 
vie.se á híblario de semejante cosa. Le 
desagradaba pensar en ello, añadió, por 
que su suegro lo había tratado vergon 
zosameote, y porque á Bouchier era á 
quien le tocaba hablar primero del asan 
to y no á él. Onando su suegro solici 
tase un arreglo, entonces él cumpliría 
todo lo prometido. Pero pasaron me 
ses y Bourchier no dió señales de vida 
Mortal temor fué apoderándose del co 
razón de la joven. Preguntábase si 
habría sido engañada, si su padre le 
habría dicho la verdad. Y en tal caso 
¿qué concepto podía m crecerle su ma-
ridol Desde entonces su ídolo amenazó 
caer convertido en pe dazos. 
Alano y Daniel no simpatizaron. A-
quél fué á ver su her mana varias vooos, 
pues la quería dema siado para abando-
narla porque había contraído un im-
prudente matrimonio. Ambos cañados 
se vieron, se hablaren y su antipatía 
faé recíproca. Alano dijo á Mabel, sin 
andarse con rodeos, que Josefina había 
irreparable pérdida para la literatura 
catalana y española. 
E n castellano escribió varias obras, 
entre las qne figura Batallas de la vida. 
L a calidad y cantidad de ios trabajos 
de Serafí Pitarra, cuya popularidad en 
Cataluña demuestra hasta qué punto 
supo identificarse con el genio catalán, 
exigen un estadio que no podemos con-
sagrarlo en este momento, pero baste 
recordar el nniversal renombre del in-
signe poH.ta que en pubiicj clones ex-
tranjeras fué objeto de «plausos como 
loa que la Revista Británica le dedicó 
al hacer el estudio de su obra Judas, 
para demostrar á los que no conozcan 
ai poeta que acabamos de perder, su 
importancia en la historia de las titera-
turas peninsulares. 
España entera comparte con los más 
entusiastas de la /iteratara catalana la 
profunda pena por la muerte del gran 
poeta que supo conservar durante una 
larga vida de producción constante el 
sano y vigoroso pentimiento popular, 
fortificado en su espíritu por los recuer-
dos del hogar humilde en que vió la 
laz. 
¡Descanse en paz! 
• • 
Se calcula en 30,000 el número de 
personas que han dr-shlado por delan-
te del cadáver de Federico Soler. 
E l féretro estaba sepultado, mate-
rialmente, entre ceiitenares de caronas 
remitidas por pm'ticalares y centros 
políticos, reoreativos, autores, actores, 
artistas y Oorpor^.-ioues. 
Los gastos que fi • ocasiouado la ina 
talacióu do la capilla ardiente serán sa-
tisfechos por el Ayuntamienf). 
Se han hecbo fotograffcs del aposen 
ta mortuorio. 
E l entierro será presidido por el go-
bernador, el alcalde y un hijo del fi-
nado. 
E l 8r. Castelar, que profesaba al 
ilustre Pitorra un grande y oariñoso 
afecto, ha dirigido al director de L a Pu-
blicidad un telegrama. 
E l cadáver del mestre en gay saber lo 
cubra una bandera del Centro Latalán, 
que fué estrenada durante las fiestas 
celebradas en Hostíi'rich en honor del 
poeta. 
• » 
C A S T E L A R Á P I T A R R A . 
E l Sr. Castelar, que profesaba un 
grande y anticuo afecto amistoso al 
peeta catalán Serafi Pitarra, dirigió a-
yer el telegrama siguiente á B*roeIoua: 
'•Director Publioida'U Barcelona. 
Lloro la muerte del glorioso poeta 
con Cataluña f Esiefía, enoeras. Mi 
pésame á la poesía catalana, tan que-
rida de todos. Pitarra mostró, cómo 
el amor á la natal región «eoompartece, 
con el amor á la patria toda, cual se 
compadece también el amor á la fami 
lia particular, con el amor a la nación y 
á la humanidad eternas. Genios así 
paiéoenme querubes manteniendo so-
bre fus alas de fuego el intangible ta-
b rná 'alo de nuestra unidad nacional. 
—Emilio Castelar." 
BANDOLERISMO. 
Telegrafían do Hato Xuevo, Cnamu-
tas, qae anoche, una partid>i ík-8 hom-
bres armados, capitaneada por Kegino 
Alfonso, estuvo en el potn ro 4 S»nta 
Elvira", robando dinero y varios efeo 
tos. 
L a misma partida estuvo también en 
el ingenio "Doloritas" y en una colonia 
adjunta, llevándose caballos, un revol-
ver y varios objetos. 
E n persecución de dicha partida, sa-
lieron fuerzas de h* Guardia civil y vo-
luntarios. 
E l viernes último, una partida de 
cuatro á cinco negros se presentó á las 
siete de la noche, en la tienda "La San-
ta Crüz^ que en terrenos del ingenio 
«;San Adrían", Corral Nuevo, posee D; 
Bernardo López, robándose revólver en 
mano, cuatro ceotenes, un reloj y algu-
nos objetos. 
Gracias á las averiguaciones de la 
Guardia Civil, ésta pnflo caplnrar ayer 
a tres de les ladrones, morenos Oitito 
Gómez, Eligió T^panes y José Gi! C .u-
t«'ro, los cuales, convictos y conf ies 
fueron traídos esta mañana á esta ciu-
dad y conduoidos al Gobierno militar, 
desde donde se les trasladó á la cárcel 
á disposición del juez instructor mili 
tar D. José Domenoch. 
NOfíGUS ILÍTAM 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando variaíi propuestas de oficiales 
para loa cuerpos de voluntarios. 
Nombrando coronel supernumerario de 
bomt.eros al Excmo. Sr. D. Gonzalo de 
Moatalvo, conde de Macurijes. 
Se han expedido pasaportes para la Pe-
nínsula á los aluanoe doo Carlos Palan-
ca, don Federico Borenguer; don Agus 
tin Luque Maraver y don Juan Padial Ro-
dri^uez. 
Concediendo dos mesoo de licencia para 
esta capital al ler. teniente don Pedro de 
Vicente Gótnez. 
E I J A B A K T C O SMPEHIO "2" J-*j£L S O M B R I L L A F R A N C E S A 
CARRANZA-IMPORTADOR 
t_ia moda es la reina de las caprichosas. Y la más frivola y la más dura-
dera de las monsirquía». Porque es variable y como variable graciosa.... 
y lo que es m.'us, apremiante. La moda vive de fatilidadee, pero osas futi-
lidades son toda la gracia de la mujer.—Porque al hablar do modas el 
nombre de la hija de Eva surge. El Adán abdica ante esa monarquía que 
tiene un abanico por cetro. 
No haié la historia de la moda ni me remontaré hasta la mantilla hecha 
de hojas de parra que las hijas ¿o los hijos de Abel extendieron sobre el 
mundo. Serla muy largo, muy enojoso y muy vano. La moda es la actuali-
dad y la actualidad es siempre «1 año de gracia. Testamos eu 1895. Y en)a 
Habana La moda eu la Habana eptá en casa del señor Carraní;;! 
Carranza es universalmeuie conocido. Su eetablecimiento, miíjor dicho, 
sus establecimientos, porque tien» tres: La Especial, L a Complaciente y E l 
Japón, son el punto de cita do todas las habaneras, mejor dicho, de todos 
lo» residentes en la Habana. 
Las tres eosas más bellamente exteriores de la mujer: el guante, el aba-
nico y la sombiilla son privilegios de Carranza. El los importa de París di-
rectamente, donde se rinde vasallaje á la elegancia—de tíU manera qrw 
toda moda para que 6t»a aceptable debe llevar como un rcarchamo: al'ins-
tar de París. 
Y al igual de París el señor Carranza ha Importado á sus namerosoe 
marchautes el afamado abanico ''Imperio", reproducción pasmosa de la 
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época del Consulado francés que á principios el público preparó en una gue-
rra de salones y tras eeos abanicos la llegada de Napoleón I . Napoleón ioe' 
coasagió y lee dió su sello de notoriedad, agradecido á la parte que toma-
ron eu el festín los cuchicheos alados tras el abanico. 
El abanieo*Jmperio ó abanico Carranza es la mejor garantía déla belleza 
y la elegancia de la mujer. Ligero, aéreo, vaporoso, es el más delicado de' 
ios cetros femeninos. El abanico, para la mujer, ee más que el bastón para 
el hombre—porque el hombre siempre lleva la peor parte. Noso^rAS lo sa-
bemos bien. 
Pero ciñámonos al abanico "Impe^lo,,, el hallazgo de Carranza.. De va-
rillaje largo, fino, y al mismo tiempo resistente, sólo tiene igual ec el paisa-
je que recuerda la época de talles altos y de casacones bien cortados. Has-
ta las fignras que llenan ese mismo puiaaje e6tán hablando de época, épo-
ca antigua y hoy nueva por razón de la moda. 
Hay gallardas precioeidades en la manera de hacer y presentar esos aba-
nicos. Los hay d^ un lujo extraordüiano y los hay de una modicidad en c. 
precio, extraordinaria también. Paisajes de fondo negre, pintados á l * ma-
nera de Boocher y Watteau (como que son hechoe .en París) salpicados de 
lentejuelas, bañido de arabescos el varillaje, convidan á todos ÍJW eesue 
ños y son al abrirse como un panorama do ilusiones. Los hay de fondo de 
papel y do paisaje atíHogo, con lentejuelas también. De los de uso diario 
se despachan al día abanicos por miles. No hay mujer que no sea esbelta 
y doblemente mujer con ese accesorio que parece fabricado por hadas pa 
riaienses. (No serón hadad, pero &ya parlGiensee y ea lo mismo.) Trabajo 
féerique. 
£1 abanico ''Impeiio!' de Carranza se ha hecho una necesidad. No hay 
señorita á quien no haga falta ese álbum sin palabras de hojas que cuando-
se abren forman un búcaro COH pétalos por hojas. 
Carranza ha hecho una renovación on el ramo de los abanicos doacerraodo al abanico japonés gastado de haber pasad ) por to-
das las manos y de haberse abierro y cerrado CJQ sa eiivido característico en codos loa salones. No ha sido sólo el abanico "Imperio^ 
el quo ha puesce de moda en la H^baua Carranz v Ks también la última novedad eu sombrillas frauóesas. Eiegantíaimad. propias 
para el verano, con su:, puños tambiéa Imperiv!. donde el mosaico con esmaltes del siglo XVHI prevalece. El grabado qae rjcompa-
ña estas líneas y donde el abanico "Imperio." y la Hombrílla "Imperio" se ostentan con toda en gallarda notoriedad revelarán á núes 
tras elegantes, más que lo quo pudiéramos decir la excelencia de esos dos productos que son tan pedidos en L a Complaciente, La E s -
pecial y E l Japón, ¡OB tres soberoio.s establecimitntoe del señor Carranza, tan celoso de su dignidad comercial y tan bien recompon 
sado por eu excelencia en la dignidad. 
La crónica sipuionto será deduv.da al gnaote—otra especialidad de la casa Carranza, 
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sido vícjtima do uu (toaaoti^ a éi uq le 
engañaban las apariooda*. Y ia v^r 
dad oía quo defl.:lt: hacia ;vgú J tiempo 
Drttúel m íjiqniyra se tomab-* ti trabajo 
tfa í iagir. y prescindiendo do ^o<í m» 
Of ran conenen, h >cia y decía coía>-i qu1 
sorprtiodían, por no decir que •jfc'udiao, 
á ' i eapcHa qtirt le adoraba. 
DcSí»ué3 ecnpñZi'.ron ÍOP aparos JK-CU 
nidrios. Daniel tenía gurtro^ costosos 
y Josefina no daba valor a'guuo al d i -
aero. A l fi.i dei píimerfc.ñ ; estaban ya 
acosado."' de d^u las y D ^ u i d escribió a 
Bourchihr pidiéndole diuero para pagar 
a sus acreedores. Su carra ie fué de-
vuelta rang.-ula en dos pedamos. Botón 
cea exigid Daniel que Jos<-fiaa apeiase 
personal mente fa^n padre, quieo la re-
cibió triste y hi»«ff^idosam'íiit«, pero se 
mantuvo i n f l xibleea su uegativa, Qoi 
zás pudiera atr ibuir le el mal resultado 
do su embajada al pooo empenD que 
mostró Josefina Su esposo había de 
jado de ser su ídolo, parecía que 
aquella petición la degradaba y sólo loa 
ruegos, y KÚQ podría decirse las órde 
nes de su marido habían logrado humi 
liarla hasta tal extremo. Pero todavía 
no conocía ella * Daniel, j amás lo ha-
bía vii*to como era en reaü la l basr;\ el 
punto y hora en que regresó de su de 
ssgradable misión oon las manos va-
cías. Entonces él se quitó la máscara 
y dejó ver toda sn profunda maldad, 
sin tratar de atenuarla ó discu par'a. 
Josefina o j ó las maMicioues que fobre 
ella lanzaban los labios de su marido, y 
tembló horrorizada, porque cempreadió 
lo qae había hecho y el purvcjnir que la 
egatti laba, JÜQÍÍU cierto era quo ba, 
bia'á uirmiiiüjo los días alegres de la 
pobre m^riposal 
D/s.ie aquel instante comenzó para 
Jos* lin-i una vi la de abai.douo y de 
malos tratamientos, cons^cuenci» de 
un pUiti deliberado de Daniel, que so 
proponía OÓoécgóir su objeto por tan 
v i i ^ medios'. 
Qaeríü herir al pidre ma'tr.ttaiuio a 
la bija, dasta obligarle á comprar la fe-
ÜOÍÜ-MÍ de é«*ttt, ó por lo menos su tran-
qui.Üdad. No llegó al extremo de ha 
cerla víct ima de violencias periiona'ei?, 
pero por algún tiempo empleó todos 
los medios que tiene un hombre par¿i 
atotmentar a una uinj^r sin faltar a-
biertamente á la i e j . Josefina, lejos de 
mottrar debilidad, reveló en aquellas 
düiciles circo ustancias ciertas cualida-
des y rasgos de carácter que nadio hu 
biera sospechado eu ella. Sabía que ha-
bía sido er ganada y ofendida, y aqaella 
convicción ie permitit ió afrontar vale-
rosaraenti á su verdugo por algún 
tiempo. 
Además , todos los E -urchier eran 
orgullosos y el orgullo de Jo?*fina le 
permitió ofrecer uua resistei.cia toes-
perada. No solicitó la protección de eu 
padre hasta que la vida sé le hizo inso 
portable. Eso er» lo que su brutal ma 
rido espetaba. siguió, entró, por 
fnerz eo cas» de Bouuhier y reclamó 
á su esposa. A'tuio se hallaba en casa 
y sólo laa drdenee teñiduantes de su 
padre le impidieron arrojar á Daniel 
por uua ventana. E l resultado de todo 
ello fué otra entrevista de éste con F e 
lipu Bjnrchiorj uua cínica confesión cte 
que maltrataba a la hija para sacar-./ 
dinero al padn*; la iutimacióa pereuto 
ri» de qu« lo fa-se devuelra sa mojiíi; 
la ajjftBOasa «le qu« HI eoü^biasu una de-
manda da divorvio para übrar á Jost fi-
na de sus garras, daría pab icidad á 
otras cosas, aunque él mismo. Daniel, 
saliere perjudicado en el desastre ge-
neral. E n cambio, ofrecía tratar bien & 
su mojer si se le daba e! dinero que pe-
día y se lo garantizaba uua anualidad 
much ? mayor en lo futuro. Oon él tenía 
que volverse de todas maneras; y eD 
tanto que le diesen lo qoe quería, su 
mujer no teudría más motivos de queja 
qui los millares de esposas que viven 
bajo el mismo techo que sus maridos y 
en realidad á leguas de distancia de 
ellos, Pero era indispensable qae José 
fina siguiese viviendo con él. 
Su viotim.s, ae resistió y luchó, per; 
acabó por ceder. Daniel recibió el di-
nero y se logró que su mujer regresase 
con él á su casa, bajo ciertas condicio-
nes. E l dclor m'is agudo, la parte mán 
cruel de au castigo fué para Felipe 
Bonchlet el tener que aconsejar á su 
bija que volviese al lado del hombre á 
quien odiaba, del espaso que en tan 
corto tiempo había demostrado su per 
vernidad y villanía inauditas. Pero su 
padre lo hizn prometer que a la prime-
señ il de que BU esposo He proponía re-
novar las hoHtilidades, t»e separaría de 
é: y volvería al hogar paterno. 
Idem 2 mosea al teniente coronel D. Pa-
^ ídemcua t ro meses para la Península al 
primer teniente don Francisco Fernández 
delbarra. a ^ \ Wn .A , 
Participando haber fallecido el coman-
dante de caballería don Dámaso Sacos, el 
capitán don Enrique Villalobos y el 2o te-
ciento D. Antonio Gnausó. 
Comunicando las recompensas conce-
didas por las accionea de Dnava y Pal-
marito. 
Se ka expedido pasaporte para la Penín-
anla, al capitán D. Antonio Fálcete. 
Aprobando varias propneataa de oflciales 
para los cuerpos de Voluntarios. 
Nombrando Juez instructor de la plaza 
de Matanzas, al comandante D. Gumersin-
do Ruiz. 
Se han autorizado pasaportes para la Pe-
aínaula á favor de loe alumnos D. Juan Mu-
ñoz y D. Antonio Espejo. 
Concediendo 2 meses de licencia para Ma-
druga, al teniente Auditor D. Nicolás María 
GareUe* 
Id. 4 meses para la Península, al capitán 
D. José Blanco. 
Se ha concedido regreso para la Penínsu-
la al farmacéutico D. José Delgado. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula, á favor del profesor veterinario don 
Fraucisoo Navarro. 
Id. al alumno D. José Tejero. 
Participa á la asamblea de San Hermene-
gildo, el fallecimiento del teniente coronel 
D. Joaquín Bosch. 
Eemitiendo al Miniaterlo de la Guerra re-
lación de los alumnos aprobados para el in -
greso en las Aduanas militares. 
Se ha expedido pasaporte para Santiago 
de Cuba para el comandante de Estado Ma • 
yor don Félix Ardanáz. 
Aprobando nombramiento del médico Io 
D. Ignacio González parala asistencia álas 
faerzae de las fortalezas Cabana, Morro y 
Fuerte número 4. 
(HJABDIA C I V I L . 
Ala Capitanía General se cursé instancia 
del sargento Francisco Grau, que solicita 
continuación en el servicio. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del primer teniente D. Mariano Martín Ger-
tín, que solicita licencia por enfermo para 
la Península. 
Id. id. se cursa instancia del soldado re-
servista Juan Domínguez, que pide pase al 
Instituto. 
Se desestima Instancia del guardia Justo 
Martínez, qua pedía pasar á esta capital pa 
ra cantinuar sus estudios. 
Se desestima Instancia del capitán D. Ni-
colás Ruiz, que solicitaba licencia por en-
fermo. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Remedios del corneta Basi io Mosquera. 
Queda anotado en o! cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la comandancia de la 
Habana Fidel Iribarreu. 
A la Capitcnía General so cursa instancia 
del teniente D. Mariano M irtin, que solici 
ta pasaporte para su femilia, 
A la misma autoridad se devuelve instan-
cia del voluntario D. Diego González, que 
pide ingreso en el instituto. 
Le han sido concedidos cuatro meses de 
licencia por enfermo para la Península, al 
capitán D. Nicolás Ruiz. 
Se desestima iustancia del guardia Sal-
vador Vergara, que pedía pase á Caballo 
ría. 
Se dispone sea filiado el licenciado Rai-
mundo López. 
Id sea reconocido el cabo licenciado Fran-
ci-co Gómez. 
Se ordena el acta en la comandancia de 
Santa Clara del guardia Doroteo Martín. 
Id. en la de la Habana del guardia Gas-
par Bosch. 
Idem en la de Cieafuegos del cabo Vicen-
te Paz. 
Se remite á informe instancia del volun-
tario Juan Ramos, que pide pase al iasti-
uto. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de tres oficiales para 
el segundo batallón de Cárdenas. 
Idem de capitán y primer teniente para 
el batallón de Puerto Príncipe. 
Idem instancias del capitán D. Cástulo 
Martínez y del primor teniente don Pe-
dro Alonso que solicita la baja por enfer-
mos. 
Disponiendo la baja del sargenao D. An-
tonio Aldao por haberse ausentado sin 
licencia. 
Idem la id. del id. don Segundo Sierra 
Longo por id. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
á xavor de los individuos siguientes: don 
Dionisio Valdós, don Felipe Guzmán, don 
Ramón Cerra, don Antonio Sánchez, don 
Felipe Fonticlella, don José Coro y D. Bar-
nardo Fernández. 
Cursando propuesta de capitán para el 
2? batallón de artillería. 
Idem de 2? teniente para el batallón da 
Ingenieros. 
Idem de primer teniente para el batallón 
de Gibara. 
Idem instancias del¡primer teniente don 
Manuel Blanco y médico 2o D. Manuel Fer-
nández que solicita la b^ja. 
Concediendo quedar de simple volun-
tario al sargento don Agustín Blancas Gar-
cía. 
Aprobando nombramientos de sargentos 
en favor de don Manuel Bango, don Ma-
nuel Rlvoro, don Bernabé Corzo, don An-
gel Arnaiz, don Juan Pérez, don Pablo Ro-
dríguez y D. Castor Calviño. 
Cursando propuesta de capellán para el 
segundo batallón de Ligeros. 
Idem de 3 oficíalos para la compañía de 
Baracoa. 
Id. del primer teniente D. Manuel Gon-
zález Alvarez, que solicita la baja por en-
fermo. 
Concedieatío pase de cuerpo á D. Juan 
Inoconci ) González, D. Marcos Torree, don 
Felipe Costales y D. Manuel Costales. 
Id. 6 meses de licencia por enfermo, ádon 
Serafín Barcia. 
Id. baja por pase al Ejército de D. Fer-
nando Guitart. 
Cursando á la Capitanía General propues-
ta de capitán para el 7* batallón. 
Id . id. 5 oficiales del batallón de Santiago 
de las Vegas. 
Concediéndola baja por Incompatibilidad 
del destino al sargento D. Manuel López 
Ganuza. 
Disponiendo la baja de los sargentos si-
guientes por ausentarse sin licencia: 
D. Juan Eecajadillo, D. Joaquín Bernal, 
D. Domingo Morales, D. Eduardo Ruiz y 
D. Antonio Raíz. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Felipe Gómez y D. Laureano 
Vega. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Decide-
rio Montea, don Vicente Plguelrae y don 
Cefinio Tayos. 
Idem tí meaes licencia para la Península 
á don José Cuerva, don Emilio Vidaume, 
don Marcelino Escanden, don Salvidor Al -
varez, don Daniel Asas, don Francisco I«la, 
don Isidoro Palacio, don José Igleaiaa, don 
Domingo Beña, don Ramón Francisco Ca-
pó, don Antonio Villar, don David Blanco 
y don Antonio Díaz. 
Concediendo baja por enfermo á don Ma-
tías González, don Adolfo Olivera y don 
José Franca 
Idem pase de cuerpo á don Ramón Carba-
gada Portillo, don Enrique Morano Ramí-
rez, don Pablo Alvarez, don Vicente Porti-
lla, don Benjamín González, don Natividad 
Sara, don Rafael Martínez, don Agapi-
to Castañeda del Río y don Adolfo García 
Virgen. 
Cursando al Capitán General propuesto 
de IV y 2?, Tenientes para el batallón de 
Regla. 
Concediendo un mee de licencia al coro-
nel don Antonio Vesa Flllart. 
Idem G meaes de licencia por enfermo al 
sargento don Enrique BJSOIÍ Vázquez. 
Concediendo 6 meaea de licencia para la 
Península á don Alfauso Gutiérrez, D. Fran 
cisco Bernardo Martínez, don Luis González 
Alvarez, don Francisco Rodríguez, den José 
González, D, Antonio Peña Bañaa y don 
Víctor González Fernández. 
Concediendo pase de cuerpo á D. laidoro 
Braezae. 
Concediendo la baja al cabo corneta don 
Felipe Badía y por enf«rmo á los volun-
tarios Joaé Díaz Eulalia y don Andrés Es-
carra Castellón. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de segundo reo ieute para el tercer batallón 
Habana 
Idem ídem de organización de ua escua-
drón en Güira de Molona. 
Idem instancia del comandante don José 
Arrojo en que solicita licencia. 
Idem ídem del mádico don Ernesto Edel-
man qur idem la baja. 
Concediendo seis meses de licencia á loa 
primeros tenientee don Rafael Tmjlllo y don 
Miguel Cerra. 
Dieponitudo la baja del capitán don Fe-
lipe Ballagas por haber fallecido. 
Aprobando nombramientoa de sargentos 
en favor de los iodividaos siguientes. 
Don Ramón Vidal Crespo. 
Don Fernanda Estrada. 
Don Jaao Monserrat. 
Don Domingo Barcarán. 
Concediendo pase de cuerpo á don Bal-
domcro Calleja, don Salvador Bada, D. Sa-
turnino Fernández, D. Félix Novo, D. Ino-
cencio Enrique, don Francisco Martín y don 
Benigno González. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Peninaula á don Manuel López, don Ma-
nuel Rodríguez, D. Faliciano de la Rosa, D. 
Ramón Gonzálaz, don Vicente Garrote, don 
Manuel Tamargo y don Miguel Tamargo. 
CABO 
Plata del cuño eepañol:—Se cotizaba 
á las once del día: 7f á 8 descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
s ? piiírab&n á $ 5,72 y por cantidades 
á S5.73 
Para combatir los efectos del calor tropical, 
solo hay hasla ahora irn remedio conocido! 
Encamínese V . á E L ANON D E L PRA.DO, la popular fruter ía habanera, 
y pida lo que se la antoje en yerbo d^ H E L A D O S v SORBETES de todas cla-
ses, entre ellos ia especial ORBMA D E A N O N , que es e! clou de la temporada, 
y queda usted tan fresco como un t émpano boreal. 
Si solo quiero V. un ligero refr igmo, puede pedir el famoso sandía , 6 M E -
L O N A M E R I C A N O , acabado de reíiibir, coa el cual se confecciona un refresco 
encarnado, suave y delicioso. 
Si desea Y . deglutir frutas de la ost ACÍÓQ, encon t ra rá toda la rioa variedad 
que ofrece la naturaleza, tanto tropicales como extranjeras. 
Si siente V . debilidad, pida un vaso de leche pura de la saludaWe vaque 
ría de la oasa, ó mezclada con un par de cucharadas do mantecado, y desapare-
cera como por encanto su malestar. 
Y si solo es apetito lo que siente, tome V . una ración de pavo ó un suculen-
to bee/áteak, ó un sandwich de los quo allí se preparan a las mi l maravillas, lo 
ameniza V. con una copa de lagtr trio y sale de allí más fuerte que un roble. 
Y con esto queda demostrado hasta la evidencia que el que siente calor y 
se abate, es porque quiere, pues el remedio lo tiene acudiendo á 
E L ANON D E L PRADO. 




UNA CUBA POSITIVA.—El afamado REMEDIO D E L DOCTOR SIMPS0N ea d» un valer re-
(«opcido para cariur esta enfermedad; su* efectos aun miiagrtxos; en tolos los países que se ha introluoido 
ba dado roaulUdos admirables. El Dr. Slmpson dedio6 su vida al estudio de este terrible mal j al ñnal se 
MDvenció que U fúñanla que presectabt era la majo' oombiaaotán qae vodía administrarse. Léacse lot 
I-íoepectos que acooi-afian el pomo. DB VENTA POR JOSE SA ti RA. HABANA. 
0 IV79 21i-23Jl 
CEOKICA GENERAL. 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. M. en la 
Audiencia de Matanzas ha nombrado 
Fiscal municipal del juzgado de la 
Encrucijada, Sagua, de nueva crea-
ción, 6 D. Victoriano Toaaa Eecamán. 
Se ha concedido la Cruz del Mérito 
Militar do primera cla*e & los capita-
nes don Cipriano Quiñones y don Ve-
nancio Díaz; médico primero don Ma 
nuel V . Bango, y cruz de plata al sar-
gento Pedro Martínez; cabo Lázaro 
Eodríguez y voluntarios Francisco Pe-
laez, Sabina Mantaras y José Depazo, 
pertenecientes todos al batallón prime 
ro de Ligoros de la Habana del Institu-
to de Voluntarios de la isla de Cuba. 
CORREO NACIONAL. 
Del 29. 
Cddis 28 (8,10 noche).—Rü-d. llegado á 
este puerto 112 náufragos del vapor Ciudad 
de Santander. 
Aquellos refieren que el hermoso trasat-
lántico varó en la isla de Lobos á causa de 
la niebla. 
El barco quedó como si estuviera fondea-
do. 
Por el semáforo de Maldonado se pidió 
auxilio á Montevideo y acudieron al fugar 
del siciestro varios vaporcitos y los mari-
nos del cañonero español Temerario. 
Los pasajeros pudieron salvarse, resultan-
do dos obreros heridos al hacer el trasbor-
do de equipajes. 
Al día siguiente soplo violento huracán, 
que destrozó el Ciuaad de Santander, ha-
ciéndole chocar contra las rocas. 
—El Sr. Ministro de Marina dictará bre-
vemente, á petición del Sr. Díaz Moren, 
una Real orden, para que el cadáver del 
malogrado D. Isaac Peral sea enterrado en 
el panteón de marinos ilustres de la Ca-
rraca. 
Viena 28.—La Cámara de soñejas ha a-
probado sin disensión el convenio comer-
cial provisional con España. 
Del 30 
Los Sres. Pérez Galdós y Balart ha pre-
sentado á la Academia Española sus dis-
cursea de ingreso en aquella docta Corpo-
ración. 
Al Sr. Pérez Galdós contestará D. Mar-
celino Menendez y Pelayo. 
La recepción de estos académicos y la del 
Sr. Moret se verificará en el próximo mes 
de octubre. 
Del 1? d* julio. 
Las fiestas de Kiel han revelado las sim-
patías que todas las naciones sienten por 
España. 
A las pruebas de consideración que reci -
bieron nuestros marinos, así en la inaugura-
ción del canal como en los banquetes dados 
por el Emperador, como en el desfile de to-
das las Escuadran, hay que añadir laa que 
ha recibido en en viaje de regreso. 
En Stockolmo han sido muy agasajados 
por Corte, las autoridades v el pueblo. 
El sábado último se celebró en honor de 
ellos un gran banquete y fiesta nocturna en 
el oastillo de Droltingholm. 
El Rey de Suecia brindó por don Alfon-
so X I I I , por la Reina Cristina y por la pros-
peridad de España. 
Ayer visitó el R»y el Pelago, escoltado 
por el Infanta Haría Teresa y el Marqués 
de la Ensenada. 
S. M. se ha dignado conceder al vice al-
mirante Berángor la gran cruz de la Orden 
militar de la Espada. 
No pueden menos de satlefaceraos "todas 
estas pruebas de ooneideración á nuestro 
país. 
—A la toma de posesión y consagración 
del nuevo arzobispo de Zaragoza asistirán 
loe señoree Nuncio de Su Santidad y Obis-
po de Sión. 
—Según telegrama del general Blanco, 
recibido en el Ministerio da Ultramar, se 
ha verificado con éxito completo la trasla-
ción á la laguna de Lanao de las dos lau-
chas cañoneras destinadas á sostener la do-
minación del territorio oonqulatado, encon-
trándose ya armadas una de ellas, y en dis-
posición de prestar servicio. 
Con estas dos lauchas y otras embarca-
cienes menores se formará una escuadrilla 
que vigilará constantemente aquellas cos-
tas, evitando nuevas rebeliones de Índigo -
ñas. 
Del 2. 
Portó, Io (7,10 noc/t«.)—El alcalde de 
Cherbourg ha dirigido una comunicación al 
encargado de Negocios de España, conde 
de Pradére, participándole que el Ayunta-
miento y el veciedario de aquella población 
se disponen á demostrar sus simpatías á 
nuestro país, obeequiaudo á los marinos e«-
pañoles que regresan de Kiel. 
El conde de Pradóre ha recibido del al-
calde mencionado el encargo do rogar al al-
mirante español, señor Eepinooa, y a los je-
fes y oficialeal Pelayo, Infanta Isabel y Mar-
qués de la Ensenada, que se dignen admi-
tir la invitación de la ciudad de Cherbourg. 
Del 3. 
Entre los decretos que el señor ministro 
de Marina ha llevado á la firma de S. M., 
siempre solícita para remediar toda clase de 
iniortunios, hay uno que enaltece sus pia-
dosos y humanitarios sentimientos, y hará 
derramar lágrimas de gratitud á los huérfa-
nos y desvalidos, tanto de las familias de 
los infortunados náufragos del crucero Rei' 
na Regente, como de los que, perteneciendo 
á loa diversos Cuerpos de la Armada, ha-
yan sucumbido ó se inutilizasen en campa-
ña ó por laa fatigas de mar. 
Por dicho decreto, y en armonía con la 
que ya tiene establecido el Ejército, so creo 
en Cádiz una escuela de jóvenes de Infan-
ría de Marina, en la que serán admitidos 
dichos huérfanos desde la edad de diez a-
ños á catorce, recibiando educación y sub-
sistencia por cuenta del Estado, que de es-
te modo tributa un recuerdo piadoso á la 
memoria de los mártires de la Marina, y 
por cuyo beneficio merecen plácemes, tanto 
S. M. la Reina como el Gobierne y el gene-
ral Berángel, que ahora, como siempre, ha 
dado muestras de su amor á la Marina y de 
en noble y generoso corazón. 
—Dice EL Correo que ayer tarde se en-
contró agradablemente sorprendido el ilus-
tre jefe del partido liberal, con una cariño-
sa carta de S. M. la Reina, enviándole su 
retrato, pintado al óleo, obra por cierto pri-
morosa. 
El Sr. Sagasta ha agradecido profunda-
mente esta delicada muestra de la afectuoo 
sa consideración que se digna dispensarle 
la Reina. 
Sefí icios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones veriñeadas el día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 






Doña María Cristina Villadoniga y Gran-
ja, blanca, hija legítima de don José María 






1 hembra, mestiza, natural. 







Don Manuel Martínez Cacho, Santander, 
blanco, 21 años, viudo, con doña Cristina 
Paulina Gómez y Pila, Santander, blanca, 
26 años, soltera. Se verificó en la iglesia 
Catedral. 
Don José Valero y Caloenada, Ciudad 
Real. 28 añop, soltero, con doña Pilar Fer-
nández Merino, Madrid, blanca, 16 años, 
soltera. Se verificó en la iglesia Catedral. 
DEPÜNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Mercedes Diaz González, Canarias, 
blanca, viuda, Habana 59. Hemorragia ce-
rebral. 
BELÉN. 
Doña Blanca Ponoee Carbonell, Habana, 
blanca, 15 meses, O'Reílly número 83, Ane-
mia bulbar, 
Don Bernardo Santo Alvarez, Habana, 
blanco, un mas, Villegas número 78. Septi-
cemia. 
Felipe Eduardo García, Habana, mestizo, 
18 meses, Sol 110. Bronquitis capilar. 
Lorenzo Robles Hernández, Habana, 
mestizo, un mes, Cárcel número 19. Me-
ningitis. 
Doña Josefa Girones Codinee, Barcelona, 
blanca, 29 años, Curazao número 13. Fiebre 
amarilla. 
Don José Ramón y Donoso, Habana, 





Don Eduardo Eatanhojer Suárez, Haba-
na, blanco, 13 meses, Ancha del Norte 5. 
Enteritis infecciosa. 
Don Pedro Valdés, Habana, blanco, 70 
años, soltero. Industria número 127- Tuber-
culosis. 
Doña Paula Sandrino y Grado, Habana, 
blanca, 70 años, Manrique 88. Ulcera gan-
grenosa. 
Don José Martínez, Vizcaya, blanco, 17 





Doña Dolores Alfonso, Santa Cruz de Te-
nerife, blanca, 73 años, caaada, Cristina 26. 
Arterio escleroais. 
Don José María Prieto, Coruña, blanco, 
17 afioe, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Don Vicente González A., Lugo, blanco, 
23 años, soltero, La Benéfica. Fiebre ama-
rilla. 
Don Ricardo Valladores, Pontevedra, 
blanco, 19 años, La Purísima, lotero grave. 
Guillermina Valdós, Habana, mestiza, 
18 meaes, Cádiz número 48. Viruelas con-
fluentea, 
R E S T T M B N . 
Nacimientos . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . 




Crónica de Policía. 
O E S C U B U i m E N T O D E UN CRÜUEiN 
El Inspector del cuarto distrito y el cela-
dor Sr. Prim, han puesto en conocimiento 
do la Jefatura de Policía, quo habiendo lle-
gado á sus noticias de que el dia 22 del ac-
tual se había perpetrado un crimen en el 
barrio del Cerro, practicaron diligencias en 
averiguación de lo que hubiera de cierto, 
legrando saber, que en ol expresado día y 
hallándose sentado á la puerta de su casa el 
moreno Eugenio Medina, vecino de la calle 
.-ctePlñera n? 12, se presentó el de su clase 
Francisco García Fernández (a) Calabrote, 
sin oficio ni domicilio fijo, el cual, sin que 
mediara palabra alguna entre ambos, le 
asestó tres puñaladas por la espalda, em-
prendiendo la fuga, no sin haber amenaza-
do antea al herido de que si daba parte á la 
policía, le daría muerte donde lo encen-
tra. 
Medina fué llevado á la casa de socorro 
de la cuarta demarcación, donde el médico 
de guardia le hizo la primera cura, certifi-
cando á su vez, que presentaba tres heridas 
de arma blanca en la espalda, dos de carác-
ter leve y otra menos grave. 
¿¿.Loa señorea Cu«vas y Prim, una vez dee-
cublerto el crimen, procuraron la captura 
del agresor, la que pudieron efectuar en la 
madrugada de ayer, con el auxilio de los 
guardias de Orden 189 y 75 y Vigilante gu-
bernativo n? 150. 
Según la policía, el moreno Calabrote, es 
de pésimos aatecedentes y ha sufrido prisio-
nes en el Presidio y la Cárcel. 
ELcaplurado fué presentado ante el señor 
Juez de Instrucción del Cerro, juntamente 
con el atestado levantado por dichos fun-
cionarios. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
A laa once de la noche de ayer, al estar 
la parda María Regla Viera, vecina de la 
calle de la Zanja número 135, con una lám-
para de petróleo en las manos, fué á abrir 
un escaparate, y con las hojas de este dió 
un golpe á la lámpara, inflamándose al caer 
al suelo y pegándose fuego á la ropa que 
vestía. 
A las voces de auxilio y socorro que dió 
la desgraciada María Regla, acudieron va-
rias personas, las que lograron arraacurte 
los vestidos y apagar las llaman, go iin 
que sufriera horribles quemaduran «n :^ io 
au cuerpo. 
Llamado que fué el móiioo de gaáraJa ea 
laoaaade Socorros d3 la segunda demar-
cación, acudió el Dr. Suárez, que le p^66t6 
loa primeree auxilios, certifloaQdo que pre-
aentaba quemaduras de 2o y 3er. gra-io en 
laa reglones abdominales, epigástrica anti-
bronquial y dorsal, y en ambas mar.os, sien-
do su tstado de pronóstico gravo. La lesio-
nada quedó ea su domicilio, y ei ce ador 
de Pueblo Nuevo dió conodmitíS'X) leí he-
cho al Sr. Juez do Guardia. 
M S ^ O l l E X T R A V I A D O 
En la noche de ayer, se presentó en la ce-
laduría de )a punta la morena. María Ca-
ñé vecina de la calle del Blanco oúmero 4, 
participando que su htirmano J de la 
Paz, de 12 añ )9 y conocido por Ghueho ha-
bía salido en la mañana de dicho Jia, Jo sa 
domicilio, no habiendo regresado aúti á las 
ocho de la neche, hora en que se presentó 
dicha morena en la c la lu r ía . 
P R I > C I P I O I> ^ 1 • CENDIÍ» 
Anoche, poco despuéi de las Daevfe, ocu-
rrió un principio de incendio en la fábrica 
de tabacos de los Sres. Menóndez y Comp., 
establecida en la calle del Campanario nú-
moro 190. á causa de haborso preedído fue-
go á un barril con varios pañ in de ¡us que 
usan los operarios para despalillar, siondo el 
hecho puramente casual, según la caaoifea. 
tación de uno de los dueños de \& tabaque-
ría; puesto que la habitación en que se ini-
ció el fuego estaba cerrada. 
El vigíame gubernativo de la celaduría 
del barrio de Peñalver, uno de loa dueños 
de la casa y varios vecinos, fc-ziíron la 
puerta de la puerta de la habitación y apa-
garon laa llamas. 
No fué necesario el auxilio de ias bom-
bas, que acudieron al lugar de la alarma, 
con la presteza acostumbrada. 
E N LA VIA P U B L I C A 
Anoche so hizo la primera cara ^n la 
casa de socorro de la tercera demarcación, 
& D. José Airustín Pérez, dn lü años de 
edad, de la fractura completa doi radio 
del brazo izquierdo, de pronóstico grave. 
Según manifestación de Pérez, dicha le-
sión la sufrió casualmente en la ea'zada de 
Vives, entre San Nicolás y Antón Recio, al 
resbalar con una cascara de plátano y caer 
sobre la acera. 
POR E L E V A R t'N OOIHETA 
Ayer noche el doctor Edelman puso en 
conocimiento del celador del Monserrate, 
de que había sido llamado de la casa núme-
ro 39 de la calle de Manrique, para asistir 
al menor doa Alberto Valdés de 14 años el 
cual presentaba síntomas de conmocito 
cerebral siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Al constituirse el celador del barrio ea 
el domicilio del paciente fué informado por 
doña Francisca Valdéa de que su hijo A l -
berto, fué conducido á su domicilio como á 
las cinco de la tarde, por don Julio Calde-
rín, residente en la calle de la Perseveran-
cia número 11, haciéndole presente, que 
hallándose dicho menor en la azotea de di-
cha casa elevando un cometa, se cayó al 
patio de la misma, siendo el hecho pura-
mente casual. 
£1 lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para atender á su asis-
tencia medica. 
REYERTA T HERIDA 
El celador de Batabanó dice al Jefe de 
Policía, que el moreno Victoriano Martínez; 
y pardo Gerardo Pérez (a) Pitirre tuvieron 
una reyerta en terrenos del Ingenio Andrea 
por diferencia en la liquidación de una 
cuenta. 
£1 pardo Pitirre \e infirió una herida ooa 
arma blanca en el brazo izquierdo á Mar-
tínez, emprendiendo después la faga, y sin 
que se halla logrado su captura. 
£1 Juez Municipal instruye las oportunas 
diligencias sumarias. 
MUERTE DE UN CARRETERO 
En el camino de Marianao á Wajay, foS 
recogido el cadáver de D. Ventura Pulido, 
de 18 años y conductor de una carreta, ca-
yo individuo fué muerto instantáneamente 
al volcarse dicha carreta y caerle encima; 
CENTRO iSTÜRMÍ 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente 7 en cumpliimento de 
lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento gena-
ral, se convoca á loa señores alaciados para celebrar 
lesión general ordinaria, 4? trüqeatrsl del orosente 
año, que tendrá lugar á laa doce del díi 28 del ce-
mento y en la sala de lesiones de este Centro. 
En o*ta Junta, además de diisntir los asuntos pre-
venidos en el artículo 14 7 sus incisos, se precederá 
al nombramiento de Presidentes r Secretarías de las 
mesas electorales, con arreglo á la refirma hecha ea 
este capítulo. 
Para que el señor asociado pneda ejercer sns de-
rechos, es condición precisa que concurra provisto 
del recibo del presente mes. 
Habana, 24 de julio de 1895.—.F. F . Sznta Enla-
Ua. C1231 4a-24 4i-25 
A TOMAR SISEA. 
La mejor sidra 6 champugne de las clases media*, 
como han titulado los literatos á la que hace Pin de 
T'clf.n. se expendo á 10 centavos la copa en el café 
E L CAR SAYON, Sol n. 32; advirtiendo que, aun-
que se detalla por copas, esta sidra solo viene en bo-
tellas. En la misma ha7 otra sidra ferruginosa, que 
para curar la anemia 7 cualquier otra enfermddad 
que dependa de la debilidad da la sangre, es mil ve-
ces mejor que el vino de quina. 
S O L 
8869 
3 2 . 
Id-25 la-25 
SOdElUDDE INSTRUCCION Y RECttEO 
"MINERVA" 
SECCION DE RECEBO Y ADORNO* 
Autorizada por la Directiva, 9a acordado celebrar 
un baile el sábado 27 del actual oan la 1? orquesta 
de Raimundo Valenznela. 
Los socios deben proveerse á la entrada de un bi-
llete especial 7 se les recuerdan laa prevenciones qtíO 
rigen en cnanto á la admisión de familias. 
Habana Julio 24 de 1895.—El Secretario P. S. Ole 
mente Coita. 8841 2-25 
DR.fiAI?EZ(SülLLEfl 
ImiDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a 10,1 a 4 y 7 a 8. 
0'HEZI.Xi7 106. 
C 1,31 2«.2J 
i 
J O I A S O E L A L I T E R A T U R A 
Fortuna puede hacerme 
rico, dándome renta 
y á tí no podrá, necio, 
hacerte un gran poeta. 
Qae al fin me haga á mi rico 
puede ser qae suceda; 
mas que te dé á ti ingenio, 
no es posible qae sea. 
NICOLÁS MOEATÍN. 
PLACERES GRATUITOS. 
Oayó de un árbol una oruga sobre la 
espalda de un galápago, y al notar el 
cómodo y suave movimiento del testá 
ceo, la oínga dió gracias á la suerte 
porque le había puesto carruaje. 
— Y a ¿o tendré que arrastrarme por 
el suelo—^decía entre sí—ni fatigarme, 
¡üaánto voy á viajar sobre la concha 
de este brutol 
A todo esto, el galápfigo avanzaba 
lentamente hacia un estanque, con gran 
regocijo ue la oruga, que sólo había 
visto el agua desde lejos. Ya en la ori-
lla, entró en el agua con suavidad, na-
dando con soltara. 
—¡Calle!—elguió diciendo la oruga: 
No sólo tengo carruaje, sino beroo: es-
to es un yate de recreo. ¡Qué hermoso 
es navegar en barco propiol 
—¡Hija míal—exclamó el galápago 
con sorna.—¿Creías que ibas á viajar 
gratis en mít Todo se paga en este 
mundo. E s t á s rodeada de agua y no 
puedes huir. Cuando bendecías á t u 
suerte por haberte puesto coche, yo 
bendije á la mia que me había puesto 
el niniuerzo en las espaldas. 
Se hundió el galápago, quiso nadar 
la oruga y el cetáceo la devoró con a-
petito.—FEENINDBZ BEBMÓN. 
NOTAS EXTRANJERAS 
(Escritas expresamente para el 
Diar io de la Marina.) 
Madrid, 28 de junio de 1805. 
£1 día 25 á las diez de la mañana, cele-
bróse en Kingstown la ceremonia del matri-
monio del duque de Aosta con la prinesea 
de Grleang. 
El interior del templo ofrecía un magní-
fico golpe de vista, por los brillantes uni-
formes de los invitados y los lujosos trajes 
de las damas. 
£1 duque de Orleans, resentido aún de las 
lesiones que sufrió en Sevilla, fué bajado en 
carruaje y conducido al templo por cuatro 
guardas de campo, y colocado en un sillón 
dispuesto al efecto. 
La condesa de París y su hija la princesa 
Elena, fueron recibidas en la entrada del 
templo por el duque de Chartrós. La cere-
mouio nupcial duró diez minutes, efectuán-
doce después en la sacristía el desfile de los 
convidados. 
De la familia de la princesa Elena concu-
rrieron los duques de Ohartres, la princesa 
Margarita de Orleans, la duquesa de Mont-
pensier, los infanros doña Eulalia y D. An-
tonio, el duque de Aumale, los príncipes de 
Joinville, la princesa Clementina, madre del 
rey de Bulgaria, y el duque de Penthiévre. 
De la familia del duque de Aosta asistie-
ron el conde de Turín, hermano del novio; 
sus primos, el príncipe heredero de Italia y 
el infante porteguós D. Antonio, duque de 
Oporto, y iel conde de Moncalieri, Luis Bo-
naparte. 
Después del almuerzo de boda celebrada 
en Orleans Houee, todos los convidados ba-
jaron al jardín, donde el duque de Aosta y 
au esposa conversaron afablemente con e-
llos. A las tres de la tarde los recién casa-
dos se trasladaron á la estación de Padding-
ton, de dónde marcharon á Wood Norton. 
La princesa Eterna de Orleans, hoy du-
quesa de Aosta, ha recibido magníficos re-
galop, de boda. 
Ultimamento le fué entregada en nombre 
de nuestra reina la banda de María Luisa, 
con la insignia cuajada de brillantes. La 
infanta Isabel le ha regalado una pulsera 
de perlas y brillantes; los infantes doña Eu-
lalia, y D. Antonio, uu brazalete de brillan-
tes y los rejes de Italia una diadema real de 
brillantes, valorada en quinientos mil fran-
cos. 
De su madre la condesa de París ha reci-
bido dos perlas negras, que fueron de Mad. 
Adelaida, la hermana de Luis Felipe; una 
colección de piedras preciosas sueltas, parte 
de las que ella recibió cuando su boda, y un 
chai de cachemira que fué de la duquesa de 
Orleans. De su hermano el duque de este 
título, un aderezo de esmeraldas y brillan-
tes. De su abuela la duquesa viuda de 
Montpensier, pendientes de esmeraldas, ra-
mas de brillantes, un abanico japonés anti-
guo, otro francés del siglo X V I I I y una som-
brilla de encajes Valencienues. De sus tíos 
la reina Isabel y el rey D. Francisco, una 
pulsera de brtllantee: de sus primas la 
princesa de Asturias y la infanta doña Ma-
ría Teresa, una pulsera con rubíes y zafiros. 
Los regalos del novie son de mucho valor; 
consisten en aderezos de perlas con broches 
de eemeraldas y diamantes, un collar de 
diamantes y esmeraldas y otras alhajas de 
gran preció y mérito artístico. La princesa 
Margarita.ofrecióle una acuarela de M. de 
Penue; la duquesa de Snjonia Coburgo Go-
tha, una flor de lis de rubíes y brillantes; del 
príncipe de Bulgaria, un reloj pequeño, es-
maltado y guarnecido de brillantes; de la 
reina de Italia un soberbio brazalete, un 
par de pendientes con zafiros y un meda-
llón, con zafiros también; del conde de Tu-
rín, una pulsera con brillantes y de los prin-
cipes de Gales, el duque de York y las prin-
cesas Victoria y Maud, un magnífico cadu-
ceo con brillantes. 
En fío, que el número de regalos pasan de 
ciento. 
Con ocasión de esta boda se interrumpió 
el tuto por el conde de París. 
A la ceremonia asistieron las damas con 
vestido de color y eombrero, y los hombres 
de levita. 
Anteayer ha debido celebrarse en París 
el matrimonio civil de Mr. Alejandro Du-
maf, miembro de la Academia Francesa, 
cen madame Regnier. 
Los testigos de Dumas han sido Victoria-
• no Sardón, y el vicealmirante Duperró. Er-
nesto Legouvó fué uno de los testigos de 
madame Regnier. 
Estamos de enhorabuena: el éxito de So-
rolla en el "Sa!óu" de París ea para enor-
gullecer á todo buen español con algo de 
aficiones artísticas. Sí, nuestro ilustrecom 
patriota ha alcanzado la primera recompen-
sa concedida este año por el jurado á los ar-
tistas del Salón. De suerte que el nombre 
de Sorolla, ayer solo conocido en España, 
es hoy admirado por todo el mundo. 
Y hay que tener en cuenta que el Salón de 
París ea el terror de todos los artiaias ex-
tranjeros, á quienes el Jurado regatea y es-
catima lo que tal vez concede al compañero 
cjn mano pródiga. 
¡Calculen ustedes si tendrá importancia 
el cuadro do Sorolla, titulado L a vuelta de 
lopesca, donde ha puesto de relieve sus 
colosales y excepoioaales condiciones de 
pintorl Ei lienzo mide algo más de cinco 
metros y representa el momento en quo los 
pescadores, después de habar concluido sus 
penosas faenas, sacan la barca del agua 
ayudados por una robusta pareja do bue 
yes. 
La critica ha dicho quo era el cuadro 
más acabado de la Exposición, el jurado 
le otorga la más alta recompeaaa que se 
ha concedido este año y el gobierno fran 
cés lo ha comprado para el Museo del Ln 
xemburgo, pagando por él mil francos más 
de lo que en Paría ea costumbre pagar por 
las primeras medallas. La vuelta de lopes-
ca es, pues, el primar cuadro español que 
desde el Salón va al Museo del Luxembur 
go. ¡Qué orgiáto, qué satisfacción para So-
rolla, para España! 
También tonomos un español ilustre en 
la Academia Francesa; me refiaro al exi-
} mío poeta José María de Heredia, cuya 
i recepción, que fuó solemne, se verificó po-
¡ cas semanas hace. El nuevo académico se 
| presentó acempañado de BUS dos padrinos 
los señores Sully Prudhome y Melchor do 
Vogüé. Dice un periódico hablando de 
nuestro paisano (y á mocha honra para 
nosotras): "la cabeza de Heredia es la de 
un verdadero criollo. El continente apues-
to y elegante; la voz enérgica y vibran-
te." 
El concurso, en el que abundaban ilus 
tres damas, hizo una entusiasta ovación al 
ilustre cubano. 
La sociedad aristocrática parisiense y la 
colonia americana han acudido á admirar 
durante estos últlmosdiaa el regio trousseau 
de la señorita Mercedes Gasmin Blaaco, y 
los regalos que le han sido ofrecidos, con 
motivo de su boda; equipo verdaderamen-
te suntuoso, acompañado, por sapuosto, 
de pieles y encajes y de las siguientes al-
hajas, regaladas por el ex-presidente de la 
república de Venezuela á su hija: un collar 
de gruesas perlas, unos pendientea forma-
dos de Boberbios solitarios y otros de esme-
raldas y brillantes; una aigrette de brillan 
tes y un collar ceñido, que es una preciosi-
dad, puro ettüo chien, hecho de rubíes, 
perlas y brillantes. 
El novio, marqués de Noó, envió á su 
prometida muchoe y ricos presentes: enca-
jes antiguos, pioles de zibelina, un collar 
1 de gruesos brillantes, del que penden so 
1 berbias perlas en íorn;a de pera; dos sorti 
i jas, de brillantes y esmeraldas la una, y de 
j brillantes y rubíes la otra, y algunas otras 
¡joyas de zafirosy brillantes. 
{ La .condesa de Noó, madre del novio, 
í un servicio completo de postres y otro de 
| te, todo de plata dorada, algunas de cuyas 
j piezas están admirablemente cinceladas; 
í y un devocionario miniado, que es una ma-
ravilla en su género, y que ostenta las ar-
mas de los marqueses de Noó. 
La marquesa de Moray, hermana de la 
novia, ha regalado á aquella un gran bro-
che de esmeraldas y brillantes. Los seño-
res Antonio y Bernardo Guzmán Blanco, 
hermanos también de la novia, hanle ofre-
cido un servicio completo de argenterie y 
un aderezo de esmeraldas y brillantes. La 
señorita Nina de Guzmán Blanco, hermana 
asimismo de éstos, uu j uego de tocador de 
plata cincelada. 
Los tios de la novia se han portado tam-
bién como buenos; uno le ha regalado una 
victoria, otro un coupé y otro un necessaire 
de viaje con todas las tapas de oro. Y en 
j fin, entre la interminable lista do regalos, 
se leían multitud de nombres españoles y 
1 americanos. Citaré algunos: señores don 
j Santiago Arcos, señora de Iturbe (Trini 
i Scholtz), señorita de Ibarra, señora de 
Barrios; señoras de Osma, de Mier, de Sil-
va, el artista señor Madrazo, cuyo aba-
nico es un objeto de inapreciable valor 
artístico, y otras muchas personas quo no 
han cabido en mi memoria y que tampoco 
cabrían en el corto espacio con que cuento 
ya para las noticias del extranjero. Tanto 
más cuando aún me resta por decir, res-
pecto á este mismo asunto, lo siguiente: 
La marquesa d'üorvy de Saint Denls 
ofreció á la que es hoy i marquesa de Noó, 
un aderezo de esmeraldas y brillantes. 
La ceromonia nupcial tuvo efecto el día 
6, á las doce del día, en la iglesia de Saint 
Fierre de Chaillot. La novia, que estaba 
elegantísima con traje blanco de larga cola, 
velo de encaje y fiores de azahar, entró en 
el templo del brazo de su padre. Entre las 
damas que componían la brillante comiti-
va, pudieron admirarse lindísimas toilettes, 
alguna de las cuales describiré en los pró-
ximos Ecos. 
SALOMÍ NÚSEZ Y TOPETE. 
LECTURA AMENA.—Periódicos festi-
vos é ilustrados que el miércoles últi-
mo se pusieron á la venta en L a Moder-
na Pcesia, Obispo 135, 
L a Lidia, Madrid Cómico, Blanco y 
Negro, L a Gran Vía, L a Saeta, L a 
Campana de Gracia, Barcelona Cómi-
ca, L a Esquella de la Torratxa, E l To-
reo, E l Enano, E l Nuevo Mundo, y o-
tros por el estilo. Precio de cada e-
jemplar: cinco centavos. 
TEATRO DE ALBISU.—Volvemos á 
advertir al público que la función de 
hoy, jueves, empieza á las siete y me-
dia y que sólo consta de tres tandas. 
He aquí por su orden las obras que 
deben representarse: De Madrid á París 
juguete cómico lírico, y la zarzuela, en 
dos actos, L a Virgen del Mar. 
Perdonas que nos merecen entero eró 
dito dicen que en el coliseo de D. Juan 
Azcue debutará, dentro de pocos días, 
una cantante del género ligero que ha 
de ser una buena adquisición para la 
Empresa. 
HERRADURAS DE PAPEL.—-Cuando 
fueron introducidas por primera vez las 
herraduras de papel en la caballería 
del ejército alemán, se esperaba con im-
paciencia el resultado de tan original 
experimento. 
Y se ha visto que no sólo los caballos 
podían soportar con ellas visjes más lar-
gos y rápidos, en virtud de la mayor 
elasticidad y menor peso, sino que las 
herraduras no sufrían deterioro algu-
no por la acción del agua. 
Estas herraduras se componen de 
hojas de papel, pegadas unas á otras, 
y embebidas en aceite de trementina 
para hacerlas impermeables. Para pe-
gar las hojms, se emplea una mezcla de 
trementina, yeso, goma y aceite de li-
naza, sometiéndolas después ó fuerte 
presión en una prensa hidráulica. 
También ÍO pueden hacer herraduras 
de papel, con virtiendo éste en una pas-
ta, la que se mezcla con trementins, 
avena, goma, litargirio y otras sustan-
cias. Esta mezcla se comprime y se 
seca. Pero las herraduras obtenidas 
por este procedimiento, son menos re-
sistentes y menos elásticas que las an-
teriores. 
Para fijarlas á los caballos se emplean 
clavos, como en las de hierro, ó bien se 
adhieren por medio de una cola prepa-
rada con alquiírán y oaoutehout. 
PBBIÓDICOS DE PARÍS, LONDRES, 
NUEVA YORK Y VÍENA.—En la libre-
ría de Wilson, Obispo 43, se recibieron 
ayer ejemplares del Fígaro Illustré, co-
rrespondiente á julio actual, con precio-
sos dibnjos y cromos j una artística lá-
mina titulada "Un Incidente". Asi 
mismo llegaron é la propia casa núme-
ros del "Standard" y una completa co-
lección de periódicos americanos, fran-
ceses, alemanes é ingleses, llegados en 
el vapor de Tampa, junto con la novela 
de Gustavo Toudouze "L'Orgueil du 
Nom". A leer tocan. 
VITA BEATA.— 
Una mujer para amar, 
un hijo por quien vivir; 
un huerto donde sembrar, 
un Cristo para rezar 
y un lecho para dormir. 
José de Carvajal. 
MAGNÍFICA RETRETA.—Anoche tu-
vitnoH suevamente el gusto de escuchar 
á la banda Santa Ceoilia cu la intere-
sante retreta ofrecida por el '-Centro 
Gallego" en honor de su patrono San-
tiago Apóstol, y como siempre admira-
mos la precisión y armonía de los eje-
cutantes en las piezas del programa, 
sobresaliendo la sinfonía A Miña Terri-
na y la fantasía de la ópera E l Pescador 
de Perlas, no dadas á conocer hasta 
ahora. 
L a satisfacción que experimentamos 
al oirías nos sugiere el propósito de a-
nimar por segunda vezá.los vecinos del 
Parque de Colón y Alameda de Paula, 
para que, reunidos, organicen las ame-
nas retretas de otro tieraiK», tan verda-
deramente necesarias en la presente 
estación en que se ansia un rato de so-
laz. 
PELOTARISMO. — E n Iloilo (Filipi-
nas), se ha formado una sociedad por 
acciones para construir un frontón que 
llevará por nombre Beti Jai, y servirá 
para jugar á la pelota y á los bolos. 
L a idea fué acogida con tal entusias-
mo, que desde el primer momento se 
colocaron las acciones suficientes para 
comenzar las obras, 
A la salida del último correo, según 
escribe un corresponsal, ya se hablaba 
de inaugurarlo con un partido de pelo-
ta á mano, cruzándose mil duros entre 
los jugadores. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
7 :̂ De Madrid á Par í s .—AlasSi : Acto 
primero de L a Virgen del Mar—A las 
9|: Segundo acto de la propia zarzuela. 
'TEATRO DE IRIJOA.—Teatro al aire 
libre.—Los Bufos de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
BIPOEÍCIÓH i M P a R i A L , — Antigua 
foníaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Boy amo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l Pandes-
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
P U E S T O DE LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
DU 25. 
De Nuera York, en 5 días, vap. eep. Cind&d Condal, 
cap. Genis, trip. 70, tona. 1,616, con carga, á M. 
Calvo y Cp. 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK, en el vap. esp. Ciudad 
Condal: 
Sres. D. C. 6. de Ca«tro—1. P. Zalva—Pruden-
cio Matrero—Adela Martínez—Santiago Rnii—José 
Estraris—Ricardo Núáez—José Taedo—José P. A-
renai—Joaquín J—Arístide» Rodiíjrnez—Gil Car-
dosa—Manuel García—Además 3 do tránsito. 
SALIERON 
Para NDEVA YORK, en el yap. am. F«murt; 
Sres. D. Pedro Rodríguez—M. Lavarrete—Arturo 
Pardo—Aurelio Padilla—A. Domínguez—Sandalio 
Diwson—Juan D. Pedro—Pedro Fernández—Luis 
E. Mufioz—Justo P, C«jiea—Isabel Gouza é h'jo— 
R. A, Murepi—Además 25 asiátiocs. 
imm is lites!, 
COHFMi 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
francés . 
Para Yeracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el di» 2 de .Agosto 
ei rapor francés 
L.A NAVARRE 
CAPITÁN DUOROT. 
Admita carga £ flete • pasajeros. 
Tarifas muy rednoidais con conocimientos director 
para todas las ciudades importantes de Franela. 
Lea sefiores empleados j militares obtendrán grao-
do: Tentajoa en TU âr por esta línea. 
Brida*. MonVros y Corap. Areürpira píjnern 5, 
9033 91 24 8a 2-1 
A 5, 7, 10, 121 
y 15 cts. rara. 
TI 
J 
llama la aterción de B-S favoresedorea y 
del público en g:nsral al gran surtido de 
encajes catalanea qae expende al precio de 
5, 7,10,12i y 15 centavos vara. 
Entes encíjes valen el doble, están por 
departamentos con sos precios márcalos. 
Hay gran vana«ióti de dibojos. 
Eccaje de hilo de un dedo de ancho y 
clase fiaa á 5 centavos var>: idem de 2 de-
dos de ancho & 7 id. id.; 3 dedos, á 10; 5 
dedos a 12i y de 7 dedos de aecho á 15. En 
E L ENCANTO. 
esquina Calzada de Gaiiano n. 8 5 
á San Rafael. 
C 1287 alt 3 >-25 
de los Fabricantes de Tabacos. 
De orden del Se. Presiden te y en cumplimiento de 
lo prescrito en e! artíialo 43 del Reglamento, cito 
por este medio á los sefi.res asociados para que se 
simn coocurrir á la Jun-a general ordinaria que 
tendrá afecto á las siste y media de la noche del sá-
bado 27 del corriente, en los salones del Centro As-
turiano, en cuyo acto te verificará la elección de la 
nuera Directiva A tenor de lo dispuesto en el artículo 
45, suplicando la puntual asisteacia. 
Rabana, julio 23 *e 1805—El Secretario, Rsfiel 
G. Marqnáa. C1286 3a-25 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA EN UN buen barrio «le esta cindal, ponto céntrico, por encontrarse su dueEo «nfermo: tiene buena marchan-
terí», contrato por H «ños y sin esquina que le haga 
competencia. Darán ra*óc Corrales 43. 
8812v 4«-23 
LA ESTRELLA DE ORO. 
PARDO Y FERNANDEZ. 
Realización de muebl*fl. JUPRIS de sala $100 á 25 
Esoanarates á $10, 20, 30 T 100, Peinadores á $17, 
20, 26, 50 Lavabos á $5 20. 30. 50 Toalleron me-
*its«fc$12. Aparadores á $10 15,20 Mesas $10-60, 
15-90. billas á $1. Sillones á $2, 3 Camas á $8, 10, 
20; de madera & $50 Escritorios, carpetas, estantes 
psra libro?, relojes, leontinas, «ortijas, pulsos, pren-
dedores, alfileres de corbata con piedras al peso. Se 
hacen y comoosen prendas y relojes. 
8764 alt d4 23 a4-23 
O P O R T U N I D A D . 
S« traspasa la aoción al local de la' casa Neptuno 
68, frente á La Filosofía, con armatoste, mostradores 
y vidriera á ia calle. Propio para cualquier clase de 
giro. Informirín en La Filosofía. 8836 4a 24 
OPINION AUTORIZADA. 
El AGUA FLORABRÜNN3D se vende, en las 
boticas, drogaenas y restaúrate, usada en la comida 
en todas laa formau de dispepsia, t>ene uu valor te-
rapéutico inestimable. Sus resoltados en los enfer-
mos en quienes la he ensayado, han sido admirables. 
Dr. T. A. Trémols. 
MANRIQUE 7L 
8741 a2<5 23jul 
PAJAROS Y OTROS ANIMALES.—Ea Cuba 147 se ver;. en: un tigrillo, una espec e de oso pe~ 
quefio, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos. 
Además hay zorrillos, pipotes, ardillas y un venado. 
En pájaros, chinchimbacales, azulejos, mariposas, 
cardenales, aenlejoues, amlejos del Japón degolla-
dos, sinsontes y otros variedades. 8681 a4 20 (34-21 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "Tr ca" Paaeo de Cárlos 3? 
El guardián tion© la llave, ó informarán 
Mercad núm. 12. 
8585 8a-18 8d-18 
Montara de gala. 
So vende una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala v diario. Infanta n. 1, casi esquina á Monte. 
8728 3a-22 31-23 
A L PUBLICO 
y principalmente a los seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo todas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hábitos de de-
rroche y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía bien entendida. 
Consecuente con esto el 
Dr. Taboadela 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
• Consultas y operaciones to-
dos los días de 3 mañana á 4 
tarde 
liMFARILU 21 
ESQUINA á A0UIAR 
C-TDR) 
EINSAMKEIT. 
De ojoa VÍTOS, mirada penetrante, 
limpia, serena y espacioea frerte, 
garganta «n rival, eeno turgente, 
el tipo eeductor de lo elegante; 
andar,'más que pausado, vacilante, 
ademán natural, franco, vehemente, 
palabra fácil, dulce y elocuente, 
clara razón y juicio palpitante. 
Mezcla de flor por su matiz, estrella 
por el brillo de un alta inteligeocia^ 
como un sueño de amor graciosa y bella, 
luz que deslumhra, rayo quo atrepella, 
razón que representa la demencia 
del hombro que averigua quien os ella. 
E . Núñes Sarmiento. 
Desencanto» 
He llamado á 1& puerta de la riqueza 
y me han arrojado sólo un maravedí 
por la ventana. 
He llamado quedo á la puerta del 
honor, y he visto que no habrían sino 
á los caballeros montados en noble a-
He llamado á la puerta del trabajo, 
y no he oído por dentro más que gemi-
dos y sollozos. 
He buscado la casa de la alegría, y 
nadie ha podido indicármela. 
Dichoeamente conozco uno casa si-
lenciosa, á cuyas puertas iré á llamar. 
Muchos la habitan ya; pero en el se-
pulcro hay puesto y reposo para todos. 
Buckert. 
Propiedades del aroma de las flores. 
Una revista extranjera dice que un 
profesor italiano ha publicado algunos 
datos muy interesantes acerca de las 
floree. 
Los aromas de origen vegetal ejer-
cen sobre la atmósfera una accióu bo 
nefica, convirtiendo el oxígeno que en 
ellas se encuentra en aire más puro, 
aumentando así su grado de salubri-
dad. 
Las esencias que desenvuelven ma-
yor cantidad de ázoe son las de laurel 
real, de la menta, del enebro, del limón 
del hinojo, de la bergamota, etc., mien-
tras que la del anís, de tomillo y de 
nuez moscada son las que desenvuelven 
menos cantidad. 
Las flores de narciso, del jacinto, de 
la magnolia, del heliotropo y del lirio, 
desenvuelven el ázoe en vasos cefrados 
y las flores privadas de perfume nunca 
lo desenvuelven. 
B! sabio profesor recomienda ercul-
tivo de las flores en los terreno» cena-
gosos, y en todas partes de donde se 
desprenden emanaciones deletéreas. 
8738 2a 22 21 23 
Jabón económico. 
Aconseja E l Porvenir de la Industria 
como muy económico, puesto que sale 
á setenta y cinco céntimos de peseta el 
kilógramo, el jabón fabricado de la si-
guiente manera: 
Tómense tres libras y media de soda 
cáustica y disuélvase en suficiente can-
tidad de agua, para que marque veinte 
grados. Póngase en un recipiente me-
dia arroba de aceite y viértase sobre 
éste, poco á poco, la lejía de soda ba-
tiéndose hasta que se cuaje la masa, lo 
cual se consigue próximamente á la 
media hora. 
Echese la pasta blanda que resulta, 
en cajones de madera que ee puedan 
desarmar, y después de cuarenta ho-
ras, cuando se haya endurecido, des-
móntense los moldes y déjese el cajón 
al aire para que sa seque, cortándolo 
luego en barras. 
García se paseaba ayer por el Par-
que llevando en la mano una piedra. 
—¿A dónde vas con esa piedra? 
— E s una muestra de una casa que 
quiero vender. 
CHARADA. 
Dos primera mi novia quiero todo; 
es porque ella me quiere de igual modo. 
C. 










Sustituir las cruces por letras, de modo 
que diga horizontal ó verticalmente, empo-
zando por la izquierda: 
Io Material de construcción. 
2o En las aves. 
3? Verbo que indique aseo. 
4? En loa pucheros. 
5o Nombre propio. 
6o En el mar. 
7? Flor. 
8? Número. 
9o Mujer atrevida. 
10° Verbo de cesión. 
I I * En el ejército. 
12? Juguete. 
13? Nota musical. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Evangelim. 
Al jeroglífico geográfico anterior; Tnm-
dad. 
